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South China Culture and Wuzhong Literary Group
Of the Mid Ming Dynasty
ZHANG Yong
( Department of Chinese L iter ature, X iamen Univ ersity , X iamen 361005, China)
Abstract: In the Mid M ing Dynasty, there w as a new change and recovery of literar y ro lled up
whole country. T he literary act ivity and literary group w ere active in par ticular, and w er e quite
dif ferent in the N orth and South. One w as the Seven- Scholar Group of literary act ivity in no rth
China, and the o ther w as Wuzhong literary gr oup of literary activ ity in south China. The former
w as featured by vig or and simplicity, w hile the latter valued talent and true feeling and pursued
comfortableness. Wuzhong literar y g roup w ere benef ited f rom dist inct ive regional culture, and
they pushed fo rw ard the literary theory of ! back to ancient∀ and inf luenced literary of later Ming
Dynasty.
























规定,明代的!江南∀, 包括: 南直隶 14 府: 应天、苏
州、松江、常州、镇江、庐州、凤阳、淮安、扬州、徽州、













































































































曰: ! 才情风发, 天真烂漫, 抒写性情, 牢笼物













!吴中自祝允明、唐寅辈, 才情轻艳, 倾动流辈, 放诞
不羁,每出名教外。∀ [ 10]
祝允明, 长洲人。好酒色六搏, 善新声, 恶礼
法,玩世自放, 名动海内。他在#答张天赋秀才书∃
自称 ! 不能克己, 不能徇人, 不能作伪, 不能忍







































卿年纪最小, 却天性颖异, 家不蓄一书, 而无所不
通。他早年饱受吴中风习涵养, 多效六朝华美之
调。!于唐名家独喜刘宾客、白太傅。沈酣六朝散
华, 流 艳 文 章烟 月 之 句, 至 今 令 人 口 吻 犹


















谦益评其曰: !登弟之后, 与北地李献吉游, 悔其少
作%%然而标格清妍, 摛词婉约, 绝不染中原伧父































































李, 申述其仰慕之情, 李梦阳在答书中说: ! 辱致华
牍奇帙,兼之高篇, 展之灿然,诵之锵然, 目之苍然、
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